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1 En  dépit  d’un  gros  investissement  en  temps  et  en  déplacements,  la  campagne  de
prospection-inventaire 1997 n’a pas été très fructueuse. Beaucoup de toponymes et de
sites topographiquement prometteurs se sont révélés décevants. Les principaux sites
inventoriés sont les suivants :
2 Sur la commune de Bart, au lieu-dit « Les Vernois », un réaménagement de la route
D328  en  direction  de  Dung  a  révélé  une  intéressante  stratigraphie  montrant  deux
niveaux à tuileaux, l’un superficiel, l’autre assez profond (un peu plus d’un mètre) mais
remontant jusqu’en-dessous de la surface, à proximité des dernières maisons de Bart.
Les tuiles, abondantes, une concentration de pierres et la présence de tessons, dont
plusieurs fragments de sigillée, suggèrent la présence d’un établissement gallo-romain.
3 Sur la commune de Berche, une longue parcelle labourée le long de l’autoroute A36 a
révélé la présence d’un ancien établissement datant des XVIIe et  XVIIIe s.  Une grande
abondance de tessons de céramique vernissée, de tuileaux, d’objets en fer, mais aussi de
pierres taillées témoignent de cette présence. La parcelle se prolonge sur la commune
de Voujeaucourt,  au lieu-dit  « Les  Carrons » :  une armature en silex du Néolithique
moyen y a été découverte.
4 Diverses trouvailles isolées sont aussi à signaler :
à  Échenans-sur-l’Étang  au  lieu-dit  « Les  Longes  Queues »,  découverte,  dans  une  parcelle
labourée, d’un trapèze rectangle sur une lamelle à trois pans (Mésolithique récent/final) ;
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à Arcey au lieu-dit « Le Varnet », présence d’une lamelle en silex, à deux pans.
5 En divers lieux, des levés topographiques ont été effectués :
structures médiévales au lieu-dit « Le Châtelot », à Blussangeaux ;
ensemble de murgers à Abbans-Dessus au lieu-dit « Les Voichises » ;
vaste ensemble de murgers à Cessey au lieu-dit « Le Tartre » ;
topographie de l’abri et de la grotte des Roches de Pâques au lieu-dit « Côteau la Lave » à
Saint-Maurice-Colombier (l’abri des Roches de Pâques a produit, lors de fouilles anciennes,
des tessons et anneaux de l’âge du bronze final ; sa topographie n’avait jamais été publiée) ;
à Scey-Maizières au lieu-dit « Rocher de Colon », levé de vingt-et-un tertres de pierres, dont
quatre creusés en leur centre et dont un cinquième apparaît être un tas d’épierrement.
 
Territoire de Belfort
6 Quelques investigations nous ont conduits dans le Territoire de Belfort :
à Andelnans, au lieu-dit « Les Combes », dans un vaste ensemble de parcelles labourées très
partiellement prospecté, découverte d’un grattoir-racloir sur éclat de silex épais ;
à Sévenans, au lieu-dit « Les Minières », vestiges d’exploitation de filons métallifères à l’air
libre ;
à Bermont, sous le pont-écluse qui permet au canal de Montbéliard à la Haute-Saône de
franchir  la  Savoureuse,  relevé  de  sept  pieux  de  bois  qui  semblent  être  les  vestiges  de
l’échafaudage édifié pour la construction du pont ;
en revanche,  les prospections sur le  site des étangs (ballastières créés à l’occasion de la
construction  de  l’autoroute  A36)  à  Trévenans  n’ont  rien  livré.  Il  s’agit  d’un  site  où  des
travaux sont envisagés pour gérer les crues de la Savoureuse : des drains de dérivation pour
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